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De stad Leuven plant de restauratie en de herinrichting van de pandgang, de kapittelzaal en de 
crypte van de Sint-Geertruiabdij. Het is de bedoeling om de pandgang te reconstrueren als blijkt dat 
er nog voldoende materiaal aanwezig is op het terrein om tot een verantwoorde reconstructie te 
komen. Vermoedelijk komt een nieuw volume op de plaats van de kapittelzaal. In december 2011 en 
maart 2012 werd reeds een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd door ARCHEBO bvba. 
Naar aanleiding van stabiliteitswerken dient een sleuf gegraven te worden voor het gieten van een 
betonnen sokkel. Deze graafwerken dienen archeologisch begeleid te worden. 
 
De opdracht werd toegekend aan ARCHEBO bvba in november 2012. 
 
De vergunning werd afgeleverd op 17 december 2011. De archeologische begeleiding werd 
uitgevoerd op 11 februari 2013. 
 
Dit document vormt het eindrapport van deze opdracht. 
Aangezien dit onderzoek volgt op het reeds uitgevoerd vooronderzoek en hier reeds een rapport van 
opgesteld werd, zullen hier enkel de archeologische resultaten besproken worden. Voor de algemene 
situering, bodemkundige situering, geplande ruimtelijke ontwikkeling en archeologische verwachting 




Doel van het onderzoek is een archeologische evaluatie van het onderzoeksgebied. Hierbij moeten 
volgende vragen beantwoord worden: 
 Zijn er sporen aanwezig? 
 Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
 Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
 Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
 Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
 
De opgeleverde eindproducten omvatten (in overeenstemming met de minimumnormen en BVW): 
 Het eindrapport 
 Het werkputinplantingsplan 
 Sporenplannen 
 Het onderzoeksarchief, met onder meer: 
 Inventarislijsten vondsten, sporenbeschrijving, plannen/tekeningen, foto’s 
 Dagboek 
 Rapport 













3. METHODE  
Voor de stabiliteitswerken diende één lange sleuf, parallel aan de westelijke pandgang, gegraven te 
worden. Deze was 90cm breed en 17,5m lang en diende ongeveer 70cm diep uitgegraven te worden. 




Er werden 2 sporen aangetroffen in de werkput.  
Spoor 1 betreft een bakstenen muur die haaks op de pandgang staat. Ze bestond voornamelijk uit 
bakstenen, maar bevatte ook een natuursteen. Deze muur kwam reeds zeer ondiep naar boven (ca. 
30-40 cm onder het maaiveld) en op de noodzakelijke diepte voor de aanleg van de sleuf was ze 
reeds verdwenen. Het gaat dan ook om een recentere muur die mogelijks met de magazijnen uit de 
20ste eeuw te maken heeft. (zie ARCHEBO-rapport 2012-08, verkoopaffiche uit 1911) 
 
           
Fig. 1 Foto van spoor 1. (ARCHEBO 2013) 
 
Spoor 2 vormt het begin van een bakstenen muurtje. Aangezien we niet dieper konden graven, kan 
moeilijk aangegeven worden of deze muur verder liep en hoe diep deze ging. 
 
 
Fig. 2 Foto van spoor 2. (ARCHEBO 2013) 




Tot ongeveer 70 cm onder het maaiveld is de grond grotendeels verstoord en was er één recenter 
muurtje aanwezig (S1). Deze muur begon ongeveer op gelijke diepte als M1 in WP1 van het 
vooronderzoek, maar in tegenstelling tot deze muur die vrij diep ging, was S1 reeds op 70 cm onder 
het maaiveld verdwenen.  
Men kan bovendien opmerken dat vanaf deze diepte (70 cm –Mv) hier en daar een minder 
verstoorde laag zichtbaar wordt. In deze laag bevond zich de aanzet tot een muur (S2) maar deze kon 
niet verder onderzocht worden. Deze muur komt qua diepte niet echt overeen met andere 
muurniveaus die tijdens het vooronderzoek werden aangetroffen. 
Zowel de verstoorde bovenlaag als de onverstoorde laag vanaf ongeveer 70 cm onder het maaiveld 
sluiten aan bij de bevindingen van het voorgaand vooronderzoek. Mogelijks zijn er dus wel 









Fotonummer Werkput Oriëntatie Overzichtsfoto Spoor Opmerkingen Datum
001 1 O S1 11/02/2013
002 1 Z S1 11/02/2013
003 1 Z S1 11/02/2013
004 1 Z S1 11/02/2013
005 1 O S2 11/02/2013
006 1 O S2 11/02/2013
007 1 ZO S1 profiel 11/02/2013
008 1 O S1 profiel 11/02/2013
009 1 x 11/02/2013








PLAN 1  WERKPUTINPLANTING 
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